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ABSTRAK 
 
Lisa Anggani (NIM: 1151040129). “Implementasi Nilai-nilai Zuhud terhadap Sikap 
Konsumerisme ( Studi Kasus Orang Kaya di Kelurahan Pasir Endah Ujungberung)”. 
Skripsi. Program Strata 1 Jurusan Tasawuf Psikoterapi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung 2019. 
 Zuhud merupakan entitas yang agamis sejak dulu, Akan tetapi dewasa ini, nilai-
nilai keagamaan itu mulai memudar di masyarakat pada umumnya, sehingga 
memunculkan banyak pergeseran hidup yang tidak diimbangi dengan mentalitas yang 
baik dengan keimanan yang kuat. Keadaan itu menjadikan sebagian besar masyarakat 
cenderung menjauhi kehidupan spiritualis dan terjerumus ke arah kemunafikan dan 
kemaksiatan. Sehingga cenderung mengutamakan hal yang bersifat konsumerisme 
sehingga berdampak kepada segala aspek kehidupan masyarakat pada saat ini, baik cara 
berfikir maupun berperilaku dalam kehidupannya. 
 Penelitian bertujuan untuk mengetahui apa nilai-nilai zuhud itu, khususnya dalam 
pandangan masyarakat yang berada di wilayah Ujungberung Bandung, untuk mengetahui 
eksistensi dari perilaku konsumerisme tersebut, dan untuk mengetahui implementasi 
nilai-nilai zuhud terhadap sikap konsumerisme. 
 Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, dengan menjadikan 
wawancara, observasi dan studi pustaka sebagai rujukan utamanya, serta menggunakan 
pendekatan studi kasus dan analisis. Sehingga, dalam pembahasan dapat menjabarkan 
penelitian secara utuh dari kasus yang ada dan kasus yang ditemukan. Analisis dapat 
mengetahui gambaran secara menyeluruh dari data yang ada dan yang diamati. 
 Hasil penelitian yang didapat bahwa nilai-nilai zuhud itu mampu mengembalikan 
manusia kepada keimanan. Ajaran zuhud memiliki transcendental yang khas, sehingga 
mampu menjadi perekat antara agama dan gaya hidup yang bersifat duniawi. 
Implementasi nilai-nilai zuhud terhadap sikap konsumerisme mampu membentuk suatu 
hubungan yang agamis seperti mengutamakan melakukan sesuatu yang halal untuk 
mencapai Ridho Allah, bersyukur atas segala nikmat di dunia,  merasa cukup dengan 
dengan apa yang telah diberikan Allah, sehingga menjadikan manusia berakhlakul 
karimah dan berbudi pekerti luhur. 
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